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‌:‌پزستاران‌در‌ای‌حزفه‌های‌توانمندی‌ارتقای‌بزای‌همتایان‌های‌یادگیزی‌همتایان‌اس‌استزاتضی
‌پدیدارضناسی‌مطالعه‌یک
 
 3وٙبضی ٌّی ٔطیٓ ،2ٔبِٕٖٛ ظیٙت ،1ظاثّی اِٝ ضٚح
 
‌چکیده
 ایٗ ا٘زبْ اظ ٞسف. اؾت ٔسیطیتی ٚ یٙیثبِ ٞبی ٟٔبضت اضتمبی ٚ وؿت زض پطؾتبضاٖ تٛإ٘ٙسؾبظی اثعاضٞبی اظ یىی ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی‌مقدمه:
 .ثٛز پطؾتبضی ٞبی ثرف زض ٕٞتبیبٖ اظ ٕٞتبیبٖ یبزٌیطی ٞبی اؾتطاتػی تطیٗ ٟٔٓ قٙبؾبیی ثطضؾی ُٔبِٗٝ،
 اٚضغا٘ؽ ثرف پطؾتبضاٖ ٔیبٖ اظ تحمیك وٙٙسٌبٖ قطوت. ثٛز تفؿیطی ٘ٛٔ اظ ٚ پسیساضقٙبؾی ُٔبِٗبت زؾتٝ اظ حبيط ویفی ُٔبِٗٝ :‌روش
 قسٜ ا٘تربة تٙٛٔ حساوخط ثب ٞسف ثط ٔجتٙی ٌیطی ٕ٘ٛ٘ٝ نٛضت ثٝ وٝ وٙٙسٌبٖ قطوت اظ ٘فط 53 ثب. قس٘س ا٘تربة تٟطاٖ آٔٛظقی ٞبی ؾتبٖثیٕبض
 ثب چبضچٛثی تحّیُ ضٚـ اظ ٞب زازٜ تحّیُ زض. یبفت ازأٝ اقجبٔ ٔطحّٝ ثٝ ضؾیسٖ تب ٞب ٔهبحجٝ. ٌطفت نٛضت ؾبذتبض یبفتٝ ٘یٕٝ ٔهبحجٝ ثٛز٘س،
 .قس اؾتفبزٜ it-saltA افعاض ٘طْ وٕه
 ٕٞتبیبٖ، اظ یبزٌیطی ثب ٔٛارٟٝ ٔیعاٖ ٕٞتبیبٖ، اظ یبزٌیطی ٔٛإ٘ ٕٞتبیبٖ، اظ یبزٌیطی إٞیت« قبُٔ انّی ٔٛيٛٔ 7 اِٚیٝ، وس 215 اظ ها:‌یافته
  ٚ »وبضوٙبٖ ٞبی ٚیػٌی ٚ ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی زض ٔحیٍ ٘مف ٕٞتبیبٖ، اظ یبزٌیطی ٞبی ضٚـ ا٘ٛأ ٕٞتبیبٖ، اظ یبزٌیطی ثط ٔؤحط ٖٛأُ
 .  قس قٙبؾبیی ظیطٔٛيٛٔ 12
 قطوت حبيط ٘كبٖ زاز وٝ تحمیك ٘تبیذ. زاضز پطؾتبضاٖ ای حطفٝ ٞبی تٛإ٘ٙسی اضتمبی زض ٟٕٔی ٘مف ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی‌گیزی:‌نتیجه
 ثٝ تٛرٝ ثب أب ثطقٕطز٘س، ضا ذجطٌبٖ ثب اضتجبٌ ٚ حمبیك ثطضؾی ُٖٕ، ٔكبٞسٜ ضاٜ اظ یبزٌیطی وبض، حیٗ یبزٌیطی ٞبی اؾتطاتػی ثیٗ اظ وٙٙسٌبٖ
 اؾتمطاض ٚ وبضوٙبٖ ٔٙبؾت چیسٔبٖ آٔٛظـ، ٔحیٍ ٕ٘ٛزٖ فطاٞٓ اؾتٗسازٞب، رٟت ٔسیطیت زض ٞبیی ثط٘بٔٝ ثبیس یبزٌیطی ٘ٛٔ ایٗ زض ٔحیٍ ٘مف
 .قٛز فطاٞٓ ثیٕبضؾتبٖ زض ٖبزلا٘ٝ تكٛیمی پطزاذت ٘ٓبْ
‌پطؾتبضاٖ ویفی، ُٔبِٗٝ ای، حطفٝ تٛإ٘ٙسی یبزٌیطی، ٞبی اؾتطاتػی تبیبٖ،ٕٞ اظ یبزٌیطی ها:‌کلید‌واصه
‌
‌
‌ای‌حزفه‌های‌توانمندی‌ارتقای‌بزای‌همتایان‌های‌یادگیزی‌همتایان‌اس‌استزاتضی‌.وٙبضی ٔطیٓ ٌّی ٔبِٕٖٛ ظیٙت، اِٝ، ظاثّی ضٚح‌ارجاع:
‌.591-502): 2( 4 ؛4931ْ ؾلأت زض ّٖٛ ٔزّٝ تحمیمبت ویفی‌.پدیدارضناسی‌مطالعه‌یک:‌پزستاران‌در
‌
‌94/5/11تاریخ‌پذیزش:‌‌94/2/71تاریخ‌دریافت:‌
  
 مقاله پژوهشی
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 ٚ آٔٛظـ زض فٗبَ ضٚـ یه ٖٙٛاٖ ثٝ ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی
  قٛز ٔی اؾتفبزٜ ٔرتّف ٞبی ٌطٜٚ ٞبی تٛإ٘ٙسی اضتمبی
 آٔٛظـ زض یبزٌیطی اؾتطاتػی ایٗ اظ أطٚظٜ). 1 ،2(
). 3-7( ٌطزز ٔی ٔتٗسزی ٞبی زٜاؾتفب پطؾتبضی زا٘كزٛیبٖ
 ضاٞىبضٞبی ٞب، ثیٕبضؾتبٖ زض ای حطفٝ ٞبی ٟٔبضت اضتمبی ثطای
 زض اؾبؾی ٞبی ثحج اظ یىی. ثبقس ٔی ارطا حبَ زض ٔتٗسزی
 آٔٛظـ. اؾت ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی ّٖٕىطز، ثٟجٛز ٚ تٛؾٗٝ
 اظ وبض حیٗ زض فٗبَ یبزٌیطی ٞبی ضٚـ ٚ ذسٔت يٕٗ
). 8 ،9( ضٚز ثٝ قٕبض ٔی ٞب آٔٛظـ ایٗ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ تطیٗ ضایذ
 یبزٌیطی اظ ٖ٘ٛی ثٝ وّی َٛض ثٝ ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی قیٜٛ
 ؾٙی ٌطٜٚ یه زض ٍٕٞی فطاٌیطاٖ آٖ زض وٝ قٛز ٔی اَلاق
 افطاز ٔٛاضز اغّت زض ٚ ثبقٙس ٔی یبزٌیطی ؾُح زض یه ٚ
 ).01( ٞؿتٙس ای تزطثٝ وٓ
 ثطای ضاٞی پطؾتبضی، زض ٕٞتبیبٖ ٌطٜٚ َطیك اظ یبزٌیطی
 یبزٌیطی ٚ آٔٛظـ تبظٌی ثٝ. اؾت ثبِیٙی اٞساف ثٝ زؾتیبثی
 افعایكی ثٝ ضٚ إٞیت اظ پطؾتبضی آٔٛظـ زض ٕٞتبیبٖ اظ
 ٞبی فٗبِیت زض ٚیػٜ ثٝ ضٚـ ایٗ أب اؾت، قسٜ ثطذٛضزاض
 ٌطفتٝ ٘ٓط زض ضؾٕی غیط یبزٌیطی یه ٖٙٛاٖ ثٝ ثبِیٙی
 زا٘ف تجسیُ ٚ یبزٌیطی ٞبی ضٚـ اظ یىی). 11-31( قٛز ٔی
 ٔب٘ٙس ضٚیىطزٞبیی اظ اؾتفبزٜ آقىبض، ٚ نطیح زا٘ف ثٝ پٟٙبٖ
 ضٚـ ایٗ اظ اؾتفبزٜ ثب. ثبقس ٔی ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی اؾتطاتػی
 زض وٝ پطؾتبضاٖ وبضی تزطثیبت ٚ يٕٙی زا٘ف اظ تٛاٖ ٔی
 ثطای اضظقٕٙسی اثعاض ا٘س، فطاٌطفتٝ ذٛیف ذسٔت زٚضاٖ ََٛ
 ایٗ يٕٗ زض. ٕ٘ٛز فطاٞٓ نطیح ٘فزا ثٝ تجسیُ ٚ آٖ ا٘تمبَ
 ٞب ثیٕبضؾتبٖ زض السأبت ثٟتطیٗ قٙبؾبیی ثطای تٛا٘س ٔی ضٚـ
 ).41-61( ٌیطز لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز ٘یع
 ثب وبضوٙبٖ آٖ زض وٝ اؾت ثعضٌی ؾبظٔبٖ ثیٕبضؾتبٖ
 زض ثبیس ٚ ٞؿتٙس وبض ثٝ ٔكغَٛ ثبلا ترهم ٚ اؾتٗساز ٞٛـ،
 اؾتٗسازٞبی اظ ٌیطی ثٟطٜ ٚ آٔٛظـ ثطای قطایُی ؾبظٔبٖ ایٗ
 ثیٕبضؾتب٘ی ٞبی ثرف ّٖٕىطز ٚ ٔبٞیت. قٛز فطاٞٓ آ٘بٖ
 اثعاض ٕٞتبیبٖ، اظ یبزٌیطی ؾٙبضیٛٞبی. اؾت یبزٌیطی ٔٙبؾت
 فطاٞٓ ؾبظٔب٘ی ٚ فطزی ٞبی یبزٌیطی ثطای ضا احطثركی
 ٞبی ٔٛلٗیت زض ٟٔبضت افعایف ٞبی ضٚـ اظ یىی. آٚضز ٔی
 تزطثٝ ثب اقربل ّٖٕىطز ٚ ضضفتب ٔكبٞسٜ ٚ تٕطیٗ ثحطا٘ی،
 ).71-91( ثبقس ٔی اٖٕبَ ثٟتطیٗ قٙبؾبیی ٔٙٓٛض ثٝ
 زض ٚ زا٘ف افعایف ثطای فطزی تغییط ٌٛ٘ٝ ٞط ثٝ یبزٌیطی
 رصة زض اغّت وٝ ٌطزز ٔی تّمی فطزی ضفتبض زض تغییط ٟ٘بیت
 ٖ٘ٛی ٕٞتبیبٖ َطیك اظ یبزٌیطی. قٛز ٔی زضن زا٘ف
 زض اغّت وٝ ؾتا تزطثی یبزٌیطی یب فٗبَ یبزٌیطی
 ٚ ٌطزز ٔی حبزث ٌیط٘سٜ یبز ظ٘سٌی ٚالٗی ٞبی ٔٛلٗیت
 ضا تزطثی یبزٌیطی. زاضز لطاض وٙتطَ اظ ذبضد ٖٛأُ اظ ثؿیبضی
 فٗبَ تحّیُ ٚ تزعیٝ ٚ ٔطٚض ثط وٝ ٘بٔٙس ٔی یبزٌیطیاظ  ٖ٘ٛی
 یبزٌیطی ٌٛ٘ٝ ایٗ ٞسف. ثبقس اؾتٛاض فطز تزطثیبت ؾٙزیسٜ ٚ
 اؾت آیٙسٜ زض فطز ّٖٕىطز ثٟجٛز أىب٘بت افعایف آٌبٞب٘ٝ،
 تأویس ٕ٘ٛز٘س وٝ یبزٌیطی ٕٞىبضاٖ ٚ nameloC). 02، 12(
 احطثركی ٚ وبضوٙبٖ ثطای ٔتمٗ قٛاٞس اضایٝ زِیُ ثٝ ٕٞتبیبٖ
 افطاز ثٝ وبض ٔحیٍ زض رسیس، زا٘ف وؿت ٚ ضفتبض تغییط زض ثبلا
 ).22( ٕ٘بیس ٔی وٕه
 ؾتا یٟٕٔ ٔٔٛيٛ ٕٞتبیبٖ اظ یٌیطزیب یٞبیتػاؾتطا
 رّت زذٛ ثٝ ذیطا یٞٝٞبز زض ضا ٖٔحممب اظ ضیثؿیب تٛرٝ وٝ
 ثٟجٛز أىبٖ یبزٌیطی، تؿٟیُ ثب ٞب ایٗ اؾتطاتػی. ؾتا زٜوط
 زض آ٘بٖ ثٝ اثعاضی ٔب٘ٙس ٚ آٚضز ٔی فطاٞٓ افطاز ثطای ضا ّٖٕىطز
. ٕ٘بیس ٔی وٕه رسیس ٞبی ٟٔبضت وؿت ٚ اؾتٗسازٞب قٙبؾبیی
 وٕه افطاز ثٝ یٌیطزیب یٞبیتػاؾتطا تمٛیت ٚ قٙبؾبیی
 ّٖٕىطز ٞب، آٖ تمٛیت ٚ ذٛز تٛا٘بیی ثط تىیٝ ثب تب وٙس ٔی
 ضٚیىطز ثٟتطیٗ ضٚیىطز ایٗ). 32-62( ثركٙس ثٟجٛز ضا ذٛیف
 یبزٌیطی ٚ وبضثطزی ٔؿبیُ ثٝ زا٘ف ٔؤحط تجسیُ ثطای
 اظ ثبلاتط ٚ قٙبذتی ؾُح ثبلاتطیٗ زض فٗبَ یبزٌیطی. ثبقس ٔی
 ٔحیٍ زض ثبیس ولاؾیه یبزٌیطی. زاضز اضلط فٗبَ غیط یبزٌیطی
 ٘مف ایفبی َطیك اظ وّیٙیىی ٞبی ٔٛلٗیت ٚ زض ولاؼ
 ).72( ٌطزز تمٛیت
 وٝ زاز ٘كبٖ ایطاٖ زض ٕٞىبضاٖ ٚ ّٖٛی تحمیك ٘تبیذ
 وكٛض، زضٔب٘ی ٞبی ٔحیٍ زض یبزٌیطی ٖسْ زلایُ اظ یىی
 ٚ ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی اظ احطثرف ٚ ٔؤحط اؾتفبزٜ ٚ اتىب ٖسْ
 زض السٔبت یبزٌیطی ثٟتطیٗ ٚ ثبِیٙی تزطثیبت وؿت ٖسْ
 ذهٛل زض ٔتٗسزی تحمیمبت). 82( ثبقس ٔی زضٔب٘ی ٔطاوع
. اؾت ٌطفتٝ نٛضت ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی ٞبی اؾتطاتػی
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 اظ یبزٌیطی تأحیط ثٝ ذٛز ُٔبِٗٝ زض ٕٞىبضاٖ ٚ nagannarB
 ٚ ثبِیٙی ٞبی ٟٔبضت افعایف ٍ٘طـ، زض تغییط ثط ٕٞتبیبٖ
 زاقتٙس تأویس پطؾتبضاٖ زض وبض حیٗ زض ٔٛفك تزطثیبت توؿ
 إٞیت ٚ زض تحمیك زیٍطی ثٝ ٘مف ٕٞىبضاٖ ٚ enotS). 3(
 تحهیلات پطؾتبضی زا٘كزٛیبٖ زض ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی
 ؾُٛح زض وٝ ثٝ ایٗ ٘تیزٝ ضؾیس٘س ٚ ٕ٘ٛز٘س اقبضٜ تىٕیّی
 ایفافع ثط ثؿیبضی تأحیط ٕٞتبیبٖ ثبلاتط، یبزٌیطی ٚ ّٖٕیبتی
زض ٔطٚض  nahC). 4( زاض٘س افطاز زا٘ف اضتمبی ٚ یبزٌیطی
 یه ٖٙٛاٖ ثٝ ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی ٘ٓبٔٙسی ثط احطثركی
 ٞبی ٟٔبضت اضتمبی ٚ پطؾتبضی تزطثیبت وؿت زض ٟٔٓ ضٚـ
 ). 92( زاقت تأویس پطؾتبضاٖ زض ثبِیٙی
 ٞبی اؾتطاتػی َطاحی ٚ ثطضؾی ثٝ ٔتٗسزی ُٔبِٗبت
ٌیطی  ٘تیزٝ ٚ پطزاذتٙس پطؾتبضاٖ زض ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی
 ٕٞتبیبٖ، اظ یبزٌیطی ٞبی اؾتطاتػی اظ اؾتفبزٜ ثب ا٘س وٝ وطزٜ
 ثیكتطی ٔٛفمیت ثب ضا پطؾتبضاٖ ثبِیٙی ٞبی ٟٔبضت تٛاٖ ٔی
ٕٞىبضاٖ  ٚ rebuhredeiN تحمیك). 71 ،92-33( زاز آٔٛظـ
 ثطای ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی ٞبی ثٝ ثطضؾی اؾتطاتػی
 وٝ ٕ٘ٛز ٌیطی ٘تیزٝ ٚ پطزاذت بِیٙیث ٞبی ٟٔبضت
 تٛا٘س ٔی ٕٞتبیبٖ ٚ تیٕی وبض ثط ٔجتٙی یبزٌیطی ٞبی اؾتطاتػی
 ٔٛضز پطؾتبضاٖ ثبِیٙی ٞبی ٟٔبضت افعایف ٚ آٔٛظـ ثطای
 ٔجتٙی حبيط تحمیك زض ٘ٓطی چبضچٛة). 43( ٌیطز لطاض اؾتفبزٜ
 ثب ضاٞجطز یه ُٖٕ زض یبزٌیطی. اؾت ُٖٕ زض یبزٌیطی ثط
 ؾبظٔب٘ی ٔٛيٖٛبت ثطای وٝ ثبقس ٔی ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبیوبضثطز
 ثطای ضقس اؾتطاتػی یه ٖٙٛاٖ ثٝ ضاٞجطز ایٗ. ٌطزز ٔی اؾتفبزٜ
 ٞب آٖ زض وٝ ٌیطز ٔی لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز وبضوٙب٘ی اظ زؾتٝ آٖ
 ).53 ،63( زاضز إٞیت ٘تیزٝ ثٝ حهَٛ ٚ ٞب ٟٔبضت تٛؾٗٝ
 زٌیطییب ٚ وبض حیٗ یبزٌیطی ظٔیٙٝ زض ٔتٗسزی تحمیمبت
 ٌٛ٘ٝ ٞیچ تبوٖٙٛ وٝ ربیی آٖ اظ أب ٌطفتٝ، نٛضت ٕٞتبیبٖ اظ
 ثرف زض یبزٌیطی ٘ٛٔ ایٗ ظٔیٙٝ زض ویفی ٚ وٕی تحمیك
 زضن ثب پػٚٞكٍط اؾت، ٘كسٜ ا٘زبْ پطؾتبضاٖ ثطای اٚضغا٘ؽ
 ٔٙٓٛض ثٝ تب ٌطفت تهٕیٓ ٔٛيٛٔ ایٗ تكریم ٚ ٘یبظ
 طؾتبضاٖپ تزبضة اٚضغا٘ؽ، ثرف زض یبزٌیطی ٘ٛٔ ایٗ قٙبذت
 يطٚضت ثٝ ٖٙبیت ثب. زٞس لطاض ثطضؾی ٔٛضز ضا آٖ ثب ثطذٛضز زض
 ثب حبيط تحمیك وبض، ٔحیٍ زض یبزٌیطی ٘ٛٔ ایٗ ثٝ تٛرٝ
 ٔیبٖ زض ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی ٞبی اؾتطاتػی تٗییٗ ٞسف
 .ٌطفت ا٘زبْ ثیٕبضؾتبٖ اٚضغا٘ؽ ثرف پطؾتبضاٖ
 
‌‌روش
 پسیساضقٙبؾی ِٗبتُٔب ٌطٜٚ زض ٚ ثٛز ویفی ٘ٛٔ اظ ُٔبِٗٝ ایٗ
 تزطثیبت ٔبٞیت ضٚـ ایٗ زض ٔحممبٖ. زاقت لطاض تفؿیطی
 ُٔبِٗٝ). 73-93( وٙٙس ٔی ُٔبِٗٝ ٞب پسیسٜ زضثبضٜ ضا ٞب ا٘ؿبٖ
 افطاز ٖمبیس ٚ ٍ٘طـ ،ٔفبٞیٓ یب ازضان ثب وٝ ایٗ زِیُ ثٝ حبيط
 زض ز،زاض وبض ٚ ؾط ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی ٞبی قیٜٛ ذهٛل زض
 قیٜٛ، ایٗ زض. ٌیطز ٔی لطاض اضقٙبؾیپسیس ُٔبِٗبت ٌطٜٚ
 ثطای وٝ اؾت ٔٛيٖٛبتی تٗییٗ ٚ ٞب تیٓ ثط یبزٌیطی اؾبؼ
 اظ ٖجبضت ُٖٕ زض یبزٌیطی ٞسف. زاضز إٞیت ٞب تیٓ
 فطنت ایزبز یب ٚ وكف ٚ آٖ اظ ٌكبیی ٌطٜ ٔؿأِٝ، تكریم«
زض ایٗ . ٞسفٕٙس ا٘زبْ قس ثٝ نٛضت ٌیطی ٕ٘ٛ٘ٝ. اؾت »رسیس
 ٞط اظ ٔٛضز چٙسیٗ ا٘تربة ثٝ تٛا٘س ٔی حمكٔ ٌیطی ٘ٛٔ ٕ٘ٛ٘ٝ
 تحمیك ٔٛيٛٔ ثٝ تٛرٝ ثب قسٜ ٔكرم تغییطات ا٘ٛأ اظ یه
 ثط ٞسفٕٙس نٛضت ثٝ تب وطز تلاـ ٔحمك). 73 ،83( ثپطزاظز
 اِٚیٝ ٞبی یبفتٝ پی زض ذبنی اَلاٖبت ٘ٛٔ چٝ وٝ ایٗ ٔجٙبی
 ثب ٌیطی ٕ٘ٛ٘ٝ. ٕ٘بیس ا٘تربة ضا ٞبیی ٕ٘ٛ٘ٝ اؾت؟ ٘یبظ ٔٛضز
 ثٛز، ٞسفٕٙس ٞبی ٌیطی ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘ٛأ اظ ای قبذٝ وٝ تٙٛٔ حساوخط
 ٕ٘ٛ٘ٝ حزٓ ویفی ُٔبِٗبت زض وٝ ایٗ ٟٔٓ ٘ىتٝ. قس ا٘زبْ
 ). 73 ،83( اؾت ٟٔٓ ثؿیبض اقجبٔ ٔطحّٝ ٚ ٘یؿت ُٔطح
 اٚضغا٘ؽ ثرف پطؾتبضاٖ ٕٞٝ ُٔبِٗٝ، ٔٛضز ربٔٗٝ
  ثٛز٘س ایطاٖ پعقىی ّْٖٛ زا٘كٍبٜ ٖٕٛٔی ٞبی ثیٕبضؾتبٖ
 تٙٛٔ حساوخط ثب ٞسف ثط ٔجتٙی ضٚـ ثٝ ٌیطی ٕ٘ٛ٘ٝ). ٘فط 53(
 ٚضٚز ٔٗیبضٞبی. یبفت ازأٝ ٘ٓطی اقجبٔ ٔطحّٝ ثٝ ضؾیسٖ تب
 وبض ؾبثمٝ ؾبَ 3 زاقتٗ حسالُ ُٔبِٗٝ، ثٝ وٙٙسٌبٖ ٔكبضوت
  تٗساز ٔهبحجٝ قطٚٔ ثطای. ثٛز پطؾتبضاٖ ثطای اٚضغا٘ؽ زض
 ثرف زض فٗبِیت بَؾ 5 ثبلای ؾبثمٝ ثب وبضوٙبٖ اظ ٘فط 02
 ضٚـ اظ ٞب زازٜ آٚضی رٕٕ ثطای. قس٘س ا٘تربة اٚضغا٘ؽ
 ٘یٕٝ ٔهبحجٝ زض. ٌطزیس اؾتفبزٜ یبفتٝ ؾبذتبض ٘یٕٝ ٔهبحجٝ
 ثٝ زیٍطی ؾؤالات أب ا٘س، قسٜ تٙٓیٓ ؾؤالات یبفتٝ ؾبذتبض
 . قٛز ٔی اضایٝ قٛ٘سٜ ٔهبحجٝ ٞبی پبؾد فطاذٛض
 ٚ قس ا٘زبْ بیّٛتپ ٔهبحجٝ پطؾتبضاٖ اظ ٘فط 5 ثب اثتسا
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 اظ پؽ. ٌطفت لطاض ثبظثیٙی ٔٛضز تحمیك تیٓ تٛؾٍ ؾؤالات
 ذهٛل زض وبُٔ تٛيیح ٚ افطاز ته ته ثب حًٛضی زیساض
. قس ٔمطض ٌفتٍٛ ا٘زبْ رٟت ظٔب٘ی آ٘بٖ، ضيبیت اذص ٚ َطح
 ای، ٔمسٔٝ اضایٝ يٕٗ ٚ ٔطارٗٝ افطاز ثٝ ٔمطض ٖٔٛس زض ٔحمك
 ایٗ افطاز ثٝ اثتسا زض. ٛزٕ٘ آغبظ َطح زضثبضٜ ضا ٌفتٍٛٞب
 ذٛاٞس ٔحطٔب٘ٝ وبٔلاً آ٘بٖ ٞبی پبؾد وٝ قس زازٜ إَیٙبٖ
 ذٛاٞس ٔكرم وس یه ثب فطز ٞط ٘تبیذ، ا٘تكبض زض ٚ ٔب٘س
  ثیٗ ٔتٛؾٍ َٛض ثٝ وبضوٙبٖ ثب ٔهبحجٝ ٞط ا٘زبْ. ٌطزیس
 تٕبْ. ٌطزیس يجٍ ٚ ا٘زبٔیس ََٛ ثٝ زلیمٝ 06تب 02
 َٛض ثٝ ٔحمك تٛؾٍ ٔهبحجٝ زبْا٘ اظ ثٗس ضٚظ زض ٞب ٔهبحجٝ
 ثٝ آٖ اظ ثٗس ٚ ٌطزیس چیٙی حطٚف ٚ ٚیطایف ؾبظی، پیبزٜ وبُٔ
 . قس زازٜ وس یه ٔهبحجٝ ٞط
 ٔٛضز چبضچٛثی تحّیُ ٔطاحُ ضٚـ ٞب، زازٜ تحّیُ ثطای
 آقٙبیی،« ٔطحّٝ پٙذ زاضای ضٚـ ایٗ. ٌطفت لطاض اؾتفبزٜ
 ٚ رساَٚ تطؾیٓ وطزٖ، ٕ٘بیٝ ٔٛيٖٛی، چبضچٛة یه قٙبؾبیی
 ثطای اذتهبنی نٛضت ثٝ قیٜٛ ایٗ. ثبقس ٔی »٘مكٝ وكیسٖ
 ٔطحّٝ زض. اؾت ٌطزیسٜ َطاحی ویفی ٞبی زازٜ تفؿیط ٚ تحّیُ
 اظ یه ٞط ثطای ٔحتٛایی -اضتجبَی ذلانٝ یه آقٙبیی،
 ازثیبت اؾبؼ ثط اِٚیٝ ٔٛيٖٛی چبضچٛة. قس َطاحی ٞب ٔهبحجٝ
 ٔٛيٖٛی بیضإٞٙ ٚ ٞب ٔهبحجٝ ضإٞٙبی ؾؤالات پػٚٞف،
 ٔتٖٛ ٔزسز ٔطٚض َطیك اظ چبضچٛة ایٗ. ٌطزیس َطاحی
 ؾپؽ. ٌطفت لطاض ثبظثیٙی ٔٛضز آقٙبیی ٔطحّٝ تىطاض ٚ ٞب ٔهبحجٝ
 السْا ٞب ٔهبحجٝ اِٚیٝ وطزٖ ٕ٘بیٝ ثٝ it-saltA افعاض ٘طْ وٕه ثب
 تٟیٝ یٞب قتززایب ثب ٞب ٔهبحجٝ تُجیك اظ پؽ). 73 ،93( قس
 زٜؾتفبا أحتٛ تحّیُ ٚ تزعیٝ اظ ٔفبٞیٓ ادؾترطا رٟت ٜ،قس
 ضیَٛ ثٝ ٌطفت؛ ضتنٛ ؾُح ؾٝ زض ٞب زازٜ اضیوسٌص ٚ ٌطزیس
 ؾپؽ ٚ قس اضیوسٌص ٚ تكریم ٔٗٙبیی یحسٞبٚا اثتسا وٝ
 ثٝ ٞب ٔبیٝ زضٖٚ ٟ٘بیت زض ٚ یثٙس َجمٝ زْٚ ؾُح زض حسٞبٚا
 ثط. یسزٌط ادؾترطا تَجمب ٖٔیب اظ اضیوسٌص ْؾٛ ؾُح اٖٖٙٛ
 ٔٛيٛٔ 7 وس، چٙس یب ٚ یه َطیك اظ ٔٛيٖٛی اضتجبٌ ٔجٙبی
 .ٌطفت لطاض قٙبؾبیی ٔٛضز ظیطٔٛيٛٔ 12 ٚ انّی
 
‌ها‌یافته
 ٚ اضقس وبضقٙبؾی ٔسضن زاضای قبغُ پطؾتبضاٖ اظ ٘فط 7
 ٔٛضز پطؾتبضاٖ اظ ٘فط 32. ثٛز٘س ِیؿب٘ؽ ٔسضن زاضای ٘فط 82
 ٔیبٍ٘یٗ زاز٘س. تكىیُ ٔطزاٖ ضا ٘فط 21 ٚ ظ٘بٖ ضا ُٔبِٗٝ
 تحّیُ اظ. ‌ثٛز ؾبَ 11/3 ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ، وبض مٝؾبث
 اظ ٕٞتبیبٖ یبزٌیطی ٞبی اؾتطاتػی پیطأٖٛ ٞب ٔهبحجٝ
  اِٚیٝ، وس 215 زض اٚضغا٘ؽ ثرف پطؾتبضاٖ اظ ٕٞتبیبٖ
 یبزٌیطی ٔٛإ٘ ٕٞتبیبٖ، اظ یبزٌیطی إٞیت« انّی ٔٛيٛٔ 7
 حطٔؤ ٖٛأُ ٕٞتبیبٖ، اظ یبزٌیطی ثب ٔٛارٟٝ ٔیعاٖ ٕٞتبیبٖ، اظ
 ٕٞتبیبٖ، اظ یبزٌیطی ٞبی ضٚـ ا٘ٛأ ٕٞتبیبٖ، اظ یبزٌیطی ثط
 ٚ »وبضوٙبٖ ٞبی ٚیػٌی ٚ ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی زض ٔحیٍ ٘مف
 ).1 رسَٚ( قس قٙبؾبیی ظیطٔٛيٛٔ 12
‌همتایان‌اس‌یادگیزی‌اهمیت
 اضتمبی زض یبزٌیطی ٘ٛٔ ایٗ تأحیط ٚ إٞیت ثٝ ٔفْٟٛ ایٗ
 ظیطٔفْٟٛ ؾٝ اظ ٚ زاضز قبضٜا پطؾتبضاٖ ای حطفٝ ٞبی تٛإ٘ٙسی
 ٔجبحج تجسیُ وبض، ٔحیٍ زض فطز ٘فؽ ثٝ اٖتٕبز افعایف
 قسٜ تكىیُ پطؾتبضاٖ تئٛضی زا٘ف تىٕیُ ٚ ّٖٕی ثٝ تئٛضی
 یبزٌیطی یب ّٖٕی یبزٌیطی وٝ زاقتٙس اٖتمبز پطؾتبضاٖ. اؾت
 ٚ قٛز ٔی ٔحؿٛة وبضثطزی یبزٌیطی الؿبْ اظ ٕٞتبیبٖ اظ
 ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی أط يطٚضت ثط ُٗٝٔبِ ٔٛضز افطاز ثیكتط
 ثبٖج ضا یبزٌیطی ٘ٛٔ ایٗ قٛ٘سٌبٖ ٔهبحجٝ. ٌصاقتٙس نحٝ
 . زا٘ؿتٙس ٔی وبض ٔحیٍ زض ای حطفٝ ٞبی تٛإ٘ٙسی اضتمبی
 فٛایس اظ یىی وبض ٔحیٍ زض افطاز ٘فؽ ثٝ اٖتٕبز افعایف«
 إٞیت ذیّی ٔٛيٛٔ ایٗ ٔب ثطای ٚ اؾت یبزٌیطی ٘ٛٔ ایٗ
 ).5 قٕبضٜ وٙٙسٜ تٔكبضو( »زاضز
 ضا ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی حبيط تحمیك وٙٙسٌبٖ قطوت
 ثطای ٔحّی ٚالٕ زض ّٖٕی یبزٌیطی« .وطز٘س اضظیبثی ٟٔٓ
 یبزٌیطی ٚالٕ زض. اؾت تزطثٝ وؿت ٚ ٞب زا٘ؿتٝ آظٔبیف
 ٔكبضوت( »...زا٘ف وطزٖ وبضثطزی ثطای اؾت ثؿتطی ّٖٕی
 ).21 وٙٙسٜ
 اثطاظ ٕٞتبیبٖ یبزٌیطی ذهٛل زض قٛ٘سٌبٖ ٔهبحجٝ
 ٕ٘ٛزٖ ّٖٕی نحٙٝ ایزبز ٕٞتبیبٖ یبزٌیطی«: زاقتٙس
 اظ ثؿیبضی ٔب ٚ اؾت ٘ٓطی ٞبی آٔٛذتٝ ٚ ٞب تئٛضی
 اظ ضا یبزٌیطی ٚ وبض قطایٍ زض ذٛیف ای حطفٝ ٞبی تٛإ٘ٙسی
 ). 71 قٕبضٜ وٙٙسٜ ٔكبضوت( »وٙیٓ ٔی وؿت ٕٞسیٍط
 قطوت ٘یع تئٛضی زا٘ف وٙٙسٜ تىٕیُ ٔجحج ذهٛل زض
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 وٙٙسٜ وبُٔ ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی«: زاقتٙس اشٖبٖ ٙٙسٌبٖو
 ٚ ٘ىبت اظ ثؿیبضی ٔب ٚ قٛز ٔی ٔحؿٛة ٔب تئٛضی یبزٌیطی
 اضتمب ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی. ٌیطیٓ فطأی وبض حیٗ زض ضا ٔؿبیُ
 ). 02 قٕبضٜ وٙٙسٜ ٔكبضوت( »ثٛز ذٛاٞس ٔب فطزی تزطثٝ زٞٙسٜ
 ّٖٕی یبزٌیطی حبِت زض« :ثٛز٘س ٔٗتمس قٛ٘سٌبٖ ٔهبحجٝ
 حبِت اظ فطز ٕٞتبیبٖ، اظ یبزٌیطی قٕب لَٛ ثٝ یب تزطثی
 ؾٗی تلاـ ٚ وبض ّٖٕی ٚ ٖیٙی ٔحیٍ زض ٚ قسٜ ذبضد ٘ٓطی
 إٞیت حبیع ثؿیبض وبض زض یبزٌیطی ٘مف. زاضز آٔٛذتٗ زض
 قطایٍ. اؾت ٔحى زا٘ف وٙٙسٜ تىٕیُ ٖ٘ٛی وٝ چطا اؾت؛
 ٞبی چبِف ٔب یثطا ٕٞىبضاٖ ثیٗ تٗبٔلات ٚ وبض ٔحیٍ ٖیٙی
 وٙٙسٜ ٔكبضوت( »ٕ٘بیس ٔی فطاٞٓ آٔٛذتٗ رٟت رسیسی
 ).4 قٕبضٜ
 ّٖٕی ٞبی زا٘ؿتٝ فطز وٝ زاقتٙس اٖتمبز وٙٙسٌبٖ قطوت
 وٙس، ٔی ثطٚظ وبض زض وٝ رسیسی ٔٛاضز ثب قسٖ ضٚ ضٚثٝ ثب ضا ذٛز
 ٔكغَٛ وٝ ثركی ٞط زض ٔب اظ وساْ ٞط ثبیس«: ثركس ٔی اضتمب
 ٚ زٞس تُجیك ضٚظ ّٖٓ ثب ضا ٞب ٚذتٝا٘س اؾت، تلاـ ٚ وبض
 ٚ ٘ساضز ضا لاظْ وبضایی تزطثٝ، ثط نطف تىیٝ وٝ چطا ثیبٔٛظز؛
 ضٚظ ثٝ ٚ وبض زض یبزٌیطی. اؾت ضقس ٘یبظٔٙس ّٖٕی یبزٌیطی
 زض ٚ اؾت نحٙٝ زض ُٖٕ وٕه ثب ّٖٓ ٚ ٞب زا٘ؿتٝ وطزٖ
 ٔب ثطای اٚضغا٘ؽ ثرف زض ٚ ثیٕبضؾتبٖ زض ٔب وبضی قطایٍ
  ).81 قٕبضٜ وٙٙسٜ ٔكبضوت( »اؾت حیبتی ذیّی ٔٛيٛٔ ایٗ
‌‌همتایان‌اس‌یادگیزی‌موانع
 فطایٙس وٝ زاضز ایٗ ٘ىتٝ ثٝ اقبضٜ انّی ٔفْٟٛ ایٗ وّی َٛض ثٝ
 ٔكىلاتی ٚ ٔٛإ٘ ثب ثیٕبضؾتبٖ زض ٕٞتبیبٖ اظ ٕٞتبیبٖ یبزٌیطی
 فیعیىی، ٚ ٔبِی ا٘ؿب٘ی، ٔتٙٛٔ ٚ ٔرتّف ٔؿبیُ. اؾت ضٚ ضٚثٝ
 .وطز ذٛاٞٙس وٙس یب ٚ ٕ٘ٛزٜ ٔرتُ یب ضا ییبزٌیط فطایٙس
 
‌همتایان‌اس‌همتایان‌یادگیزی‌سیزمفاهیم‌و‌مفاهیم‌.1‌جدول
‌سیزموضوعات‌مایه‌درون
  ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی إٞیت
 وبض ٔحیٍ زض فطز ٘فؽ ثٝ اٖتٕبز افعایف
 ّٖٕی ثٝ تئٛضی ٔجبحج تجسیُ
 تئٛضی زا٘ف تىٕیُ
 تبیبٖٕٞ اظ ٕٞتبیبٖ یبزٌیطی ٔٛإ٘
 وبضوٙبٖ ّٖٕی ٚ ای حطفٝ ٞبی ذلالیت ثٝ تٛرٟی ثی
 ثرف قّٛغی ٚ ثبلا ٔطارٗبت
 ٘بٔٙبؾت ٔحیٍ
 وبضوٙبٖ قرهیتی ٞبی ٚیػٌی
 ٔطارٗبٖ ٚ وبضوٙبٖ ضٚا٘ی ٚ ضٚحی ٔؿبیُ
 ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی ثب ٔٛارٟٝ ٔیعاٖ
 ٔٙٓٓ ٚ ضٚتیٗ ٔٛاضز ٚرٛز
 ٚرسیس ٘كسٜ ثیٙی ثیف ٔٛاضز ثطٚظ
  ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی ثط ٔؤحط أُٖٛ
 وبضوٙبٖ نحیح ٔسیطیت
 ٔبِی ٞبی اٍ٘یعٜ ثٝ تٛرٝ
 وبض ثٝ وبضوٙبٖ زِجؿتٍی ٚ ٖلالٝ
  ٕٞتبیبٖ اظ ٕٞتبیبٖ یبزٌیطی ٞبی ضٚـ ا٘ٛأ
 )فطایٙس زض ٔكبٞسٜ( ُٖٕ ٔكبٞسٜ ضاٜ اظ یبزٌیطی
 حمبیك ثطضؾی َطیك اظ یبزٌیطی
 ذجطٌبٖ ثب اضتجبٌ َطیك اظ یبزٌیطی
 ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی زض ٔحیٍ ٘مف
 ثرف زض ٔٙبؾت تزٟیعات أىب٘بت
 وبضوٙبٖ ثیٗ ثركی زضٖٚ ٚ ای حطفٝ ضٚاثٍ اضتمبی
 وبضوٙبٖ ٞبی ٚیػٌی
 یبزٌیطی ثطای وبضوٙبٖ اٍ٘یعٜ ٚ ٖلالٝ
 آٖ ثٝ ُٖٕ ٚ ٟٔبضت وؿت ثط تٕبیُ
 قٙبذتی ضٚاٖ ٔخجت ٞبی ٚیػٌی
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 ٞبی ذلالیت ثٝ تٛرٟی ثی یطٔفْٟٛظ پٙذ اظ ٔفْٟٛ ایٗ
 ثرف، قّٛغی ٚ ثبلا ٔطارٗبت وبضوٙبٖ، ّٖٕی ٚ ای حطفٝ
 ٔؿبیُ ٚ وبضوٙبٖ قرهیتی ٞبی ٚیػٌی ٘بٔٙبؾت، ٔحیٍ
. اؾت قسٜ تكىیُ ٔطارٗبٖ ٚ وبضوٙبٖ ضٚا٘ی ٚ ضٚحی
 ثٝ تٛرٝ ٖسْ ظٔیٙٝ، ایٗ زض وٙٙسٌبٖ قطوت تزبضة تطیٗ ٟٔٓ
 ثرف زض قبغُ پطؾتبضاٖ ٚیػٜ ثٝ افطاز ای حطفٝ ٞبی ذلالیت
 اظ یىی. ثٛز قسٜ ثیبٖ ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی ٔبٕ٘ ٖٙٛاٖ ثٝ
 :ٕ٘ٛز ثیبٖ چٙیٗ وٙٙسٌبٖ قطوت
 ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی ثطای ٔبٕ٘ ٔؤحطتطیٗ ٚ تطیٗ ثعضي«
 اؾت ایٗ پطؾتبض لكط ثطای اٚضغا٘ؽ ٚ زضٔبٖ ٔحیٍ ٞٓ آٖ
 إٞیتی ٚ قٛز ؾطوٛة ٚ ٍ٘طزز ٚالٕ احتطاْ ٔٛضز قٕب ّٖٓ وٝ
 ٔب٘ٙس پطؾتبض نٛضت آٖ زض. ٘سٞٙس قٕب ّٖٕی ٞبی زاقتٝ ثٝ
 ضفتٝ ٔیبٖ اظ اٚ یبزٌیطی ٚ ذلالیت وٝ قٛز ٔی فطو ٔبقیٙی
 ٘ٛآٚضی ٚ ذلالیت ٚ اؾتٗسازٞب ضقس ٚ یبزٌیطی ثطای فمٍ ٚ
 اظ زیٍط یىی ).91 قٕبضٜ وٙٙسٜ ٔكبضوت( »ثٛز ٘رٛاٞس
 قغّی ٍ٘یعٜا وبٞف زیٍط، ٟٔٓ ٔؿأِٝ«ٌفت:  پطؾتبضاٖ
 ثؿیبض وٝ اؾت ٔبِی ٔعایبی ٘بزضؾت تٛظیٕ تٛؾٍ
  ).5(ٔكبضوت وٙٙسٜ قٕبضٜ » ظاؾت آؾیت
ٞبی قرهیتی وبضوٙبٖ اظ ٔٛاضز ٟٔٓ ٔٛضز تأویس  ٚیػٌی
ٔهبحجٝ قٛ٘سٌبٖ ثٛز. یىی اظ ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ زض ایٗ 
 ثب ٕٞىبضاٖ ثطذی ٚرٛز زیٍط، ٔؿأِٝ«ذهٛل اْٟبض زاقت: 
 ؾط ثط تطاقی ٔبٕ٘ ٚ ٘ساض٘س آٔٛظقی زیسٌبٜ وٝ اؾت ٔٙفی اذلاق
  ).31(ٔكبضوت وٙٙسٜ قٕبضٜ » وٙٙس ٔی ایزبز ٕٞتبیبٖ یبزٌیطی
اظ ٔٛإ٘ زیٍط، ٔؿبیُ ضٚحی ٚ ضٚا٘ی وبضوٙبٖ ٚ ٕٞطاٞبٖ 
 ثرف زض ثبقس؛ چطا وٝ قطایٍ حتی ذٛز ثیٕبضاٖ زض ثرف ٔی
 ییى ٘ىتٝ ایٗ تأییس زض. وٙس ٔی ثطٚظ ٔكىلات ایٗ ٚ اؾت حبز
 اؾتطؼ ٔیعاٖ ٔب٘ٙس ٔؿبیّی«: وطز ثیبٖ قٛ٘سٌبٖ ٔهبحجٝ اظ
 زض ثعضٌی ٔبٕ٘ ٘بٔؿبٖس قطایٍ وٝ چطا فطز؛ وبضی فكبض ٚ
 ٔخُ ٞب ثرف زض ٘بٔؿبٖس قطایٍ... وٙس ٔی ایزبز یبزٌیطی
 ٔٙفی تأحیط تٛا٘س ٔی ٘یع اٚ ٕٞطاٞبٖ ايُطاة ٚ ثیٕبض لطاضی ثی
 ).7 قٕبضٜ ٜوٙٙس ٔكبضوت( »وٙس ایزبز ٔب یبزٌیطی زض
‌‌همتایان‌اس‌یادگیزی‌با‌مواجهه‌میشان
 ٔٛيٛٔ ثب وٙٙسٌبٖ قطوت ٔٛارٟٝ ٔیعاٖ ثیبٍ٘ط ٔفْٟٛ ایٗ
 اضتمبی زض ٕٞتبیبٖ تأحیط ٔیعاٖ ٚ ٕٞتبیبٖ اظ یبزٌیطی
ثبقس وٝ اظ زٚ ظیطٔفْٟٛ  ٔی آ٘بٖ ٞبی حطفٝ ٞبی تٛإ٘ٙسی
 »ثیٙی ٘كسٜ ٚرٛز ٔٛاضز ضٚتیٗ ٚ ٔٙٓٓ ٚ ثطٚظ ٔٛاضز ثیف«
تكىیُ قسٜ اؾت. تزبضة قطوت وٙٙسٌبٖ ٘كبٖ زاز وٝ 
 اظ ای ٕ٘ٛ٘ٝ ثبقس. ٔیعاٖ یبزٌیطی زض پطؾتبضاٖ ثؿیبض ثبلا ٔی
 یبزٌیطی«قس:  ثیبٖ نٛضت ثسیٗ وٙٙسٜ قطوت یه تزبضة
 وٝایٗ زِیُ ثٝ اٚضغا٘ؽ َت ٔترهم پعقىبٖ ٌطٜٚ زض
 ٔؿبیُ ٚ ا٘س وطزٜ َی ضا زا٘كزٛیی زٚضاٖ ؾبَ 21 حسٚز
 وبضوٙبٖ ؾبیط زض أب... اؾت وٕتط ا٘س، آٔٛذتٝ ضا ثؿیبضی
 ٔیعاٖ وٙٓ ٔی فىط ٞب تىٙؿیٗ ٚ پطؾتبضاٖ ٔخُ اٚضغا٘ؽ
(ٔكبضوت وٙٙسٜ قٕبضٜ » ثبقس ثیكتط رسیس ٔؿبیُ یبزٌیطی
٘ىتٝ زیٍطی وٝ ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ اشٖبٖ زاقتٙس، ایٗ ثٛز،  ).4
زٌیطی زض ضٚظٞبیی وٝ ٔٛاضز ضٚتیٗ ٚ تىطاضی ٔطارٗٝ زاض٘س، یب
 ثیٕبضی ٘بزض ٚ رسیس ٔٛاضز وٝ ضٚظٞبیی زض«ثؿیبض پبییٗ اؾت. 
 ضخ ثبلایی ؾُح زض یبزٌیطی وٙٙس، ٔی ٔطارٗٝ ثرف ثٝ
 ثیٕبضی ؾبزٜ ٚ تىطاضی ٔٛاضز وٝ ضٚظٞبیی زض ٚ زٞس ٔی
 ٚ ٘ساضز ٚرٛز ٕٞتبیبٖ یبزٌیطی اؾت َجیٗی وٙٙس، ٔی ٔطارٗٝ
 َجیٗی أط ایٗ ثرف، ایٗ زض ٔب وبضی قطایٍ ثٝ تٛرٝ ثب
  ).3(ٔكبضوت وٙٙسٜ قٕبضٜ » اؾت
 قٛ٘سٌبٖ تحمیك حبيط، ٔهبحجٝ ثیكتط ثط اؾبؼ زیسٌبٜ
 ثٝ ثبلاؾت؛ یبزٌیطی« .زاضز ثبلایی ثؿیبض یبزٌیطی ٔیعاٖ اٚضغا٘ؽ
 ؾبیط ٔب٘ٙس ٚ ٘ساضز ذبنی ضٚتیٗ اٚضغا٘ؽ وٝ زِیُ ایٗ
 زضنس نس ثیٙی پیف لبثُ ٚ ٔكرم فٗبِیت ثؿتطی ٞبی ثرف
 ٔٛارٝ ثیٕبضی رسیس ٔٛاضز ثب فطز ضٚظ ٞط ٚ افتس ٕ٘ی اتفبق رب آٖ زض
 زأٙٝ افعایف ثبٖج ٟٔٓ ذهیهٝ ایٗ اؾت َجیٗی ٚ قٛز ٔی
  ).02(ٔكبضوت وٙٙسٜ قٕبضٜ » قٛز ٔی ٔب یبزٌیطی
‌عوامل‌مؤثز‌بز‌یادگیزی‌اس‌همتایان
زض ایٗ ٔفْٟٛ ٖٛأُ تؿٟیُ وٙٙسٜ ٚ ٔٛإ٘ ٔؤحط ثط یبزٌیطی 
ٔسیطیت نحیح وبضوٙبٖ، «لبِت ؾٝ ظیطٔفْٟٛ اظ ٕٞتبیبٖ زض 
اضایٝ » ٞبی ٔبِی ٚ ٖلالٝ ٚ زِجؿتٍی وبضوٙبٖ تٛرٝ ثٝ اٍ٘یعٜ
ٞب ٘كبٖ زاز وٝ زض أط یبزٌیطی  قس. ٘تبیذ تحّیُ ٔهبحجٝ
ٕٞتبیبٖ اظ ٕٞتبیبٖ زض ثرف اٚضغا٘ؽ ثطذی ٖٛأُ 
تٛا٘س  آفطیٗ، تؿٟیُ وٙٙسٜ ٚ حٕبیتی ٚرٛز زاضز وٝ ٔی ٘مف
یبزٌیطی ضا ثٟجٛز ثركس. تزبضة قطوت وٙٙسٌبٖ ٘كبٖ فطایٙس 
ٞبی ٔبزی ٚ ٔٗٙٛی  زاز وٝ ٖٛأّی ٔب٘ٙس تٛرٝ ثٝ اٍ٘یعٜ
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وبضوٙبٖ، ٔسیطیت نحیح ٚ حًٛض افطاز ثب ٖلالٝ ثبلا ثٝ وبض اظ 
قٛ٘س. ٖٛأّی ٘یع اظ  ٖٛأُ ٟٔٓ تؿٟیُ وٙٙسٜ ٔحؿٛة ٔی
ی زض ؾٛی ٔهبحجٝ قٛ٘سٌبٖ ثٝ ٖٙٛاٖ ٖٛأُ ٔؤحط ثط یبزٌیط
 ثرف اضایٝ قس. 
ٞبیی اظ اْٟبضات قطوت وٙٙسٌبٖ ثسیٗ نٛضت  ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٟٕٔی ثؿیبض ٘مف ثرف ّٖٕی ٚ ؾٙزیسٜ ٔسیطیت«اؾت: 
 اضتمبی ٚ ضقس ٔؿأِٝ ثٝ ٞبیٕبٖ ثرف ازضاٜ زض ثبیس. زاضز
 ٘یطٚی ویفیت ثٝ تٛرٝ ذٛزـ ایٗ. قٛز تٛرٝ تٛإ٘ٙسی
سٜ قطوت وٙٙ ).2(ٔكبضوت وٙٙسٜ قٕبضٜ » اؾت ا٘ؿب٘ی
 اظ ثركی ا٘ؿب٘ی ٘یطٚی نحیح ٔسیطیت«زیٍطی ثیبٖ زاقت: 
 ثط ٔؿتمیٕی تأحیط تٛا٘س ٔی وٝ اؾت اضقس ٔسیط ٟٔٓ ٞبی ٘مف
  ).02(ٔكبضوت وٙٙسٜ قٕبضٜ » ثٍصاضز ٔب یبزٌیطی
ٞبی ٔبِی ٘یع ثبیس اشٖبٖ  زض ذهٛل ٖبُٔ تٛرٝ ثٝ اٍ٘یعٜ
زضأس  تطیٗ زلایُ افطاز ثطای وبض وطزٖ، وؿت زاقت وٝ اظ ٟٔٓ
ٚ ٔٙفٗت ٔبِی اؾت. یىی اظ ٔهبحجٝ قٛ٘سٌبٖ زض ایٗ ثبضٜ 
 آٖ زض وٝ اؾت ٔحیُی یبزٌیطی ثطای آَ ایسٜ ٔحیٍ«ٌفت: 
 ٔبِی غیط ٚ ٔبِی ٞبی اٍ٘یعٜ ثٝ ٔٙبؾت پبؾرسٞی ٚ تمٛیت ثب
 ثٝ ٚ آیس ٚرٛز ثٝ ٖلالٝ ثب وبض ثطای ٔٙبؾجی ثؿتط وبضوٙبٖ،
 ؾبیط ثٝ ضرٛٔ اظ بؾتٔٙ ٔبِی تأٔیٗ ثب وبضوٙبٖ ٔخبَ ٖٙٛاٖ
 رٟت زض ثیكتط وبض ايبفٝ ثطای ٞب ثیٕبضؾتبٖ حتی ٚ ٞب ثرف
 ضٚظ ٞط ٖلالٝ ثب ذٛز ثرف زض ٚ وٙٙس ذٛززاضی ٔبِی تأٔیٗ
 ).01(ٔكبضوت وٙٙسٜ قٕبضٜ » ٕ٘بیٙس ز٘جبَ ضا یبزٌیطی فطایٙس
 ٘یطٚٞبی ٔبِی حٕبیت ثٝ ثبیس«ٕٞچٙیٗ، زیٍطی ثیبٖ وطز: 
 یبز اٍ٘یعٜ افطاز ٚ یبثس اضتمب ٞب اٍ٘یعٜ تب وطز رسی تٛرٝ اٚضغا٘ؽ
 وٝ ظٔب٘ی تب. ثبقٙس زاقتٝ ضا وبض ٔحیٍ زض یبزٌیطی ٚ زازٖ
 زض یبزٌیطی تٛا٘یٓ ٔی چٍٛ٘ٝ ٔب ثبقس، ٞب پطزاذت زض ٔكىلاتی
). 41(ٔكبضوت وٙٙسٜ قٕبضٜ » زٞیٓ؟ ا٘زبْ ذٛة ضا وبض
 ٍیٕٞ ٔعاحٓ ٔٛإ٘ وٝ ٌٛیٙس ٔی قطایُی ثٝ اَ ایسٜ قطایٍ«
 ٚ ثبقس ٔٛرٛز وبفی تٗساز ثٝ ا٘ؿب٘ی ٘یطٚی ثبقٙس، قسٜ ضفٕ
 وٝ نٛضتی زض... ثبقس اّٖی حس زض قغّی ضيبیت ٚ افطاز ٖلالٝ
 ذیبَ ثب تٛا٘یٓ ٔی ٔب ثبقس، فطٔب حىٓ قطایٍ ایٗ ٔب ثیٕبضؾتبٖ زض
 ). 4(ٔكبضوت وٙٙسٜ قٕبضٜ » ثبقیٓ یبزٌیطی ز٘جبَ آؾٛزٜ
 آٔٛظقی ضٚحیٝ زاقتٗ ٚ ثبلا تزطثٝ ثب وبضوٙبٖ حًٛض«
 یبزٌیطی آَ ایسٜ قطایٍ تطیٗ انّی اظ ثرف، زض رٛا٘بٖ ثطای
 زض زلت ٚ آٔٛظـ ٔؿؤَٚ وبضقٙبؼ ٚرٛز ٕٞچٙیٗ،. اؾت
 ٞط زض ا٘ؿب٘ی ٘یطٚی چیسٔبٖ ٕٞچٙیٗ ٚ وبضوٙبٖ اضتمبی
 آٔٛظـ ٔؿؤَٚ ٚرٛز ثٗس، ٔؿأِٝ. اؾت ٟٔٓ ثؿیبض قیفت
 ثب ٚ ٖلالٕٙس ٚ فٗبَ ٘یطٚی یه. ثبقس ٔی ثرف ٔؿتمُ
 ثرف زض ضا آٔٛظقی وبض وٝ زیٍط ای ْٚیفٝ ثسٖٚ ٚ اٍ٘یعٜ
 ٚ ٔٙبؾت ٞبی ضٚـ ثب ضا رسیس ٚ ّٖٕی ٔؿبیُ ٚ زٞس ؾبٔبٖ
 ).71(ٔكبضوت وٙٙسٜ قٕبضٜ » زٞس ا٘تمبَ ٘یطٚٞب ثٝ ٘ٛیٗ
 های‌یادگیزی‌اس‌همتایان‌انواع‌روش
یب ایٗ ٔفْٟٛ ثٝ َٛض وّی ٘حٜٛ یبزٌیطی پطؾتبضاٖ اظ ٕٞتبیبٖ 
ٞبی یبزٌیطی ٕٞتبیبٖ ضا تجییٗ  ثٝ ٖجبضت ثٟتط، اؾتطاتػی
ٕ٘بیس. ثسیٗ ٔٙٓٛض زض لبِت ؾٝ ظیطٔفْٟٛ ٚ ؾٝ ٘ٛٔ قیٜٛ  ٔی
یبزٌیطی اظ ضاٜ ٔكبٞسٜ ُٖٕ (ٔكبٞسٜ زض فطایٙس)، ثطضؾی 
حمبیك ٚ اضتجبٌ ثب ذجطٌبٖ قٙبؾبیی قس. قطوت وٙٙسٌبٖ 
زٌیطی اظ ٞبی ٔرتّفی ثطای أط یب اٖتمبز زاقتٙس وٝ ضٚـ
ٞبی  ٕٞتبیبٖ ٚرٛز زاضز وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ذّمیبت ٚ ٚیػٌی
قرهی افطاز ٚ قطایٍ ٔحیُی وبض، اظ ؾٛی آ٘بٖ اؾتفبزٜ 
قٛز. ایٗ ٔٛاضز ٔب٘ٙس یبزٌیطی اظ ضاٜ ٔكبٞس ُٖٕ، ٔطٚض  ٔی
حمبیك ٚ اضتجبٌ ثب ذجطٌبٖ زض حیٗ وبض ثبٖج افعایف زا٘ف 
افعایی ٚی ٘مف  قٛز ٚ زض أط ٟٔبضت ٘ٓطی ٚ ّٖٕی فطز ٔی
ٞبی یبزٌیطی اظ ٕٞتبیبٖ ٔتٙٛٔ  وٙس. ضٚـ ٟٕٔی ضا ایفب ٔی
ٞؿتٙس، أب تحّیُ ُٔبِت ٔهبحجٝ قٛ٘سٌبٖ ُٔبِٗٝ حبيط ؾٝ 
تط ضا ٘كبٖ زاز. یبزٌیطی اظ ضاٜ ٔكبٞسٜ ُٖٕ  ضٚـ ٟٔٓ
(ٔكبٞسٜ زض فطایٙس) وٝ ٔهبحجٝ قٛ٘سٌبٖ ثط آٖ تأویس ذبل 
 ثٝ اٚضغا٘ؽ«طی ثٛز. ٞبی ٟٔٓ یبزٌی زاقتٙس، یىی اظ ضٚـ
 اظ یىی ثیٕبضاٖ، ٔرتّف ٔٛاضز تٙٛٔ ٚ ٚؾیٕ زأٙٝ زِیُ
 چطا اؾت؛ نحٙٝ زض ٚ ّٖٕی یبزٌیطی ثطای ٞب ثرف ثٟتطیٗ
 پطؾُٙ ٚ اؾت افطاز چكٓ ٔمبثُ ٚاض آییٙٝ آٔٛظـ نحٙٝ وٝ
 حتی ٚ ؾبثمٝ ثب افطاز ٚ ٔترههیٗ وبضوطز َطیمٝ ٔكبٞسٜ ثب
» ٌیط٘س ٔی یبز ّٖٕی ٚ میٓٔؿت قىُ ثٝ وٙبضقبٖ قسٖ زضٌیط
قطوت وٙٙسٜ زیٍطی چٙیٗ ثیبٖ  .)01(ٔكبضوت وٙٙسٜ قٕبضٜ 
 یبزٌیطی ثیٕبض ثب وبض ٚ ٔٛارٟٝ ٔٛضز ٞط اٚضغا٘ؽ زض«ٕ٘ٛز: 
 ضا ذٛیف تزطثٝ ٚ زا٘ف تٛا٘س ٔی پطؾتبض ٚ قٛز ٔی ٔحؿٛة
  ).02(ٔكبضوت وٙٙسٜ قٕبضٜ » زٞس اضتمب ثیٕبضی ٔٛضز ٞط زض
 وبضٌبٜ ثٟتطیٗ اٚضغا٘ؽ«اْٟبض زاقت: ای  ٔهبحجٝ قٛ٘سٜ
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 زلت وبضوٙبٖ ثیٗ ضٚاثٍ زٞی قىُ زض ثبیس. اؾت یبزٌیطی
 ایٗ... ٌطفت رسی ضا زضٔبٖ أط زض پطؾتبض ٕ٘ٛزٖ زذیُ ٚ وطز
(ٔكبضوت » ثبقس ٔی پطؾتبض ٖٙٛاٖ ثٝ ٔب ٘مف ٔىُٕ أط
ٔٛيٛٔ زیٍط، یبزٌیطی اظ َطیك ثطضؾی  ).5وٙٙسٜ قٕبضٜ 
 ٚ اِٚیٝ یبزٌیطی ٔىبٖ اٚضغا٘ؽ ثسا٘یٓ یسثب«حمبیك اؾت. 
 ٔبوت ضٚی زیٍطی ٔحیٍ زض وبضوٙبٖ ثبیس اثتسا. ٘یؿت ٔحى
 زاذُ زض ؾپؽ ٚ وٙٙس ُٔبِٗٝ ذٛة ٚ فطاثٍیط٘س ضا ٞب تىٙیه
 وطزٜ، ٍ٘بٜ ذٛة تزطثٝ ثب ٘یطٚٞبی زؾت وٙبض اثتسا زض ثرف
 ٞبی زا٘ف یبزآٚضی ٔىبٖ ثیكتط اٚضغا٘ؽ. وٙٙس ُٖٕ ؾپؽ
 وبض ٞب لسیٕی وٙبض ثبیس ٕٞیكٝ رسیس ٘یطٚٞبی. تاؾ ٘ٓطی
(ٔكبضوت وٙٙسٜ قٕبضٜ » ٕ٘بیٙس وبض ثٟتط وٝ ثٍیط٘س یبز تب وٙٙس
 تٟٙب آٔٛظـ‌ثب«قطوت وٙٙسٜ زیٍطی اثطاظ زاقت:  ).3
 حبَ ثس ثیٕبض اظ ٌیطی ضي ٔب٘ٙس زاز، اضتمب ضا ٞب ٟٔبضت تٛاٖ ٕ٘ی
 آٔٛظـ یسثب فطز اثتسا... قٛز ٕ٘ی ٔحمك آٔٛظـ ثسٖٚ وٝ
 زض ؾپؽ وٙس، تٕطیٗ ٔبغَٚ ضٚی ثط ضا ٞب ٟٔبضت ٚ ثٍیطز
 َٛض ثٝ اٚضغا٘ؽ زض ٚ وٙس وبُٔ ضا ٟٔبضت زیٍط ٞبی ثرف
 غفّت ٔؿتٕط آٔٛظـ اظ ٚ ٕ٘بیس ُٖٕ ثیٕبض ضٚی ثط ٔساْٚ
» وٙس ٔی پیسا اضتمب فطز ظٔبٖ ٔطٚض احط ثط تطتیت ثسیٗ... ٘ىٙس
 ). 1(ٔكبضوت وٙٙسٜ قٕبضٜ 
بٖ اقبضٜ زاقتٙس وٝ یبزٌیطی اظ ٕٞتبیبٖ قطوت وٙٙسٌ
ثیكتط اظ َطیك اضتجبٌ ثب ذجطٌبٖ ٚ افطاز ثب تزطثٝ نٛضت 
 اٚضغا٘ؽ«وطز:  ثیبٖ ای وٙٙسٜ قطوت ٔخبَ، ٖٙٛاٖ ثٝ. ٌیطز ٔی
 ٘یطٚٞبی وٝ چطا اؾت؛ ّٖٕی یبزٌیطی ثطای ٖطنٝ ثٟتطیٗ
 ضا ٞب تىٙیه ٞب ثحطاٖ زض تٛا٘ٙس ٔی تطٞب لسیٕی وٙبض ٔب رٛاٖ
 قطوت ).11(ٔكبضوت وٙٙسٜ قٕبضٜ » فطاثٍیط٘س ٚ ثیبٔٛظ٘س
 ٚ ٞب لسیٕی ثیٗ ٔٙبؾت اضتجبٌ«ثیبٖ وطز:  زیٍطی وٙٙسٜ
 وبض فطایٙس حیٗ زض ٚ اؾت ثطلطاض ثرف زض رٛاٖ ٘یطٚٞبی
 ٘ىتٝ ٕٞیٗ ٚ قٛز ٔی ٔكبٞسٜ ٖیٙٝ ثٝ ثیٕبضاٖ ضٚی ثط ّٖٕی
 كىلاتٔ ضغٓ ثٝ ضا رٛاٖ وبضوٙبٖ اظ ثؿیبضی اٚضغا٘ؽ، ٔخجت
  ).71(ٔكبضوت وٙٙسٜ قٕبضٜ » اؾت ٕ٘ٛزٜ حفّ ثرف زض ثبلا
‌نقص‌محیط‌در‌یادگیزی‌اس‌همتایان
 ایٗ ٔفْٟٛ ثیبٍ٘ط ٘مف ٚ تأحیط ٔحیٍ زض یبزٌیطی اظ ٕٞتبیبٖ
أىب٘بت ٚ تزٟیعات ٔٙبؾت «ظیطٔفْٟٛ  زٚ لبِت زض وٝ اؾت
» ای ٚ زضٖٚ ثركی وبضوٙبٖ ضٚاثٍ حطفٝ زض ثرف ٚ اضتمبی
سٜ اؾت. اظ زیسٌبٜ قطوت وٙٙسٌبٖ، ٔحیُی وٝ اضایٝ ق
ٞبی  پطؾتبضاٖ زض آٖ ثٝ فٗبِیت ٔكغَٛ ٞؿتٙس اظ رٙجٝ
ٌٛ٘بٌٖٛ ثط فطایٙس یبزٌیطی آ٘بْ ٔؤحط اؾت. پطؾتبضاٖ اٖتمبز 
تٛا٘س ٞٓ ثٝ  زاقتٙس وٝ ٔحیٍ فیعیىی ٚ اضتجبَبت وبضوٙبٖ ٔی
ّٖٕىطز ویفی آ٘بٖ وٕه وٙس ٚ ٞٓ ثبٖج فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ 
ثطای یبزٌیطی ثٟتط قٛز. اظ َطف زیٍط، ٔحیٍ ثب  قطایُی
َطاحی غیط اؾتب٘ساضز ثبٖج آؾیت ثٝ فطایٙس وبض ٚ یبزٌیطی 
تٛأٔبٖ ٚ اثعاض ٘بوبفی ٚ ٘بؾبِٓ ٚ غیط اؾتب٘ساضز ٘یع ؾجت افت 
ویفیت ذسٔبت اضایٝ قسٜ زض ثرف ذٛاٞس قس ٚ أىبٖ 
ضؾب٘ی ضا غیط ٕٔىٗ ذٛاٞس وطز. زض ایٗ ذهٛل  ذسٔت
ٞبیی اظ ثیب٘بت ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ ثسیٗ نٛضت اؾت:  ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٌطفتٗ ثبظذٛضز ٚ وبض ٔٙبؾت أىب٘بت ٚ اثعاض ٟ٘بزٖ اذتیبض زض«
 ایٗ ٞب ٚلت ذیّی. اؾت ٟٔٓ یبزٌیطی أط زض وبضوٙبٖ ؾٛی اظ
 ).7(ٔكبضوت وٙٙسٜ قٕبضٜ » ٌیطز ٕ٘ی لطاض ٔب اذتیبض زض اثعاضٞب
 اٚضغا٘ؽ زض ٘ٛیٗ ذسٔبت ٌؿتطـ ٚ ٞب ترت افعایف«
 آٖ آٖ ٘یبظ ٔٛضز ٔٙبثٕ وّیٝ ٚ ثبقس ُٔبثك اؾتب٘ساضزٞب ثب ثبیس
 فطاٞٓ لجُ اظ آٖ تزٟیعاتی ٚ ٔبِی فیعیىی، ا٘ؿب٘ی، ٔٙبثٕ اظ
» قٛز تٛرٝ ٞٓ پطؾتبض ٘مف ثٝ ثبیس ٔحیٍ ٌؿتطـ زض. قٛز
ٔٛضز زیٍط، َطاحی ٔٙبؾت فًبی  ).6(ٔكبضوت وٙٙسٜ قٕبضٜ 
 ٔٙبؾت ٔحیٍ«ٌفت:  بضاٖپطؾت اظ فیعیىی ثرف اؾت. یىی
 اؾتب٘ساضزٞب آذطیٗ اؾبؼ ثط َطاحی ٚ فیعیىی ِحبِ اظ وبضی
 وبضی فكبض تٗسیُ ٚ ا٘ؿب٘ی ٘یطٚی ٔؿبٖس قطایٍ ٚ ؾٛ یه اظ
 ثٍیطیٓ لطاض تزطثٝ ثؿتط زض ٔب وٝ قٛز ٔی ثبٖج زیٍط ؾٛی اظ
ٔكبضوت » (زٞیٓ افعایف ّٖٕی قىُ ثٝ ضا ذٛیف ٟٔبضت ٚ
 ). 7وٙٙسٜ قٕبضٜ 
ٔؿأِٝ زیٍطی وٝ قطوت وٙٙسٌبٖ ثٝ آٖ اٖتمبز زاقتٙس، 
ای ٚ زضٖٚ ثركی ثیٗ وبضوٙبٖ ثٛز.  ضٚاثٍ حطفٝ اضتمبی
ٞبیی اظ تزبضة پطؾتبضاٖ زض ایٗ ظٔیٙٝ ثسیٗ نٛضت  ٕ٘ٛ٘ٝ
 َٛض ثٝ زؾتیبضاٖ ٚ اؾتبزاٖ ثیٗ ٞب زازٜ ا٘تمبَ ؾُح«اؾت: 
 ضاٖپطؾتب ٚ اؾتبزاٖ ثیٗ ٔٛالٕ ثًٗی زض ٚ اؾت ثبلا َجیٗی
 ٚ قٛز ثیكتط ثبیس أب زاضز، ٚرٛز ّٖٕی ضٚاثٍ ٞٓ ٖلالٕٙس
  ).4(ٔكبضوت وٙٙسٜ قٕبضٜ » یبثس ٌؿتطـ
 زیٍط ٞبی ثرف اظ ثؿیبضی اظ ثركی زضٖٚ ضٚاثٍ«
 حًٛض ضٚظی قجب٘ٝ ٔترههیٗ چٖٛ اؾت؛ ثٟتط ثیٕبضؾتبٖ
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 ثیٗ ّٖٕی اضتجبٌ تبثٛی... اؾت تط ٖٕیك وبضی اضتجبٌ ٚ زاض٘س
 اضتجبٌ ٚ قٛز قىؿتٝ ثبیس زؾتیبضاٖ ٚ مٔتره ٚ پطؾتبض
ٔكبضوت » (ٌطزز تمٛیت ّٖٕی یبزٌیطی ٚ تط ٖٕیك ّٖٕی
 ). 5وٙٙسٜ قٕبضٜ 
‌های‌کارکنان‌‌ویضگی
ٞبی وبضوٙبٖ اؾت وٝ  تأویس انّی زض ایٗ ٔفْٟٛ، ٚیػٌی
تٛا٘س فطایٙس یبزٌیطی اظ ٕٞتبیبٖ ضا تؿٟیُ ٕ٘بیس. ایٗ  ٔی
اٍ٘یعٜ وبضوٙبٖ ثطای ٖلالٝ ٚ «ٔفْٟٛ اظ ؾٝ ظیطٔفْٟٛ 
ٞبی  یبزٌیطی، تٕبیُ ثط وؿت ٟٔبضت ٚ ُٖٕ ثٝ آٖ ٚ ٚیػٌی
تكىیُ قسٜ اؾت. ثسٖٚ تطزیس وبضوٙبٖ » قٙبذتی ٔخجت ضٚاٖ
ٞبیی زاقتٝ ثبقٙس، اظ  ثطای ٔٛفمیت زض أط یبزٌیطی ثبیس ٚیػٌی
افعایی زض  وٝ ٚرٛز ضٚحیٝ زض أط یبزٌیطی ٚ ٟٔبضت رّٕٝ ایٗ
ٔٛرٛز ثبقس. یىی اظ قطوت وٙٙسٌبٖ اثطاظ  حیٗ وبض زض ثیٙكبٖ
 ایٗ اٌط وٝ اؾت وبض ثطای فطز ثبلای اٍ٘یعٜ اِٚیٝ ٌبْ«زاقت: 
 َٛض ثٝ ٖلالٝ ٚ ثبلا قغّی ضيبیت زِیُ ثٝ ثبقس، اٍ٘یعٜ
 پیكطفت ٚ یبزٌیطی ٚ ٟٔبضت وؿت ز٘جبَ ثٝ فطز َجیٗی
 ثؿیبض فطزی ٖلالٝ« ).01(ٔكبضوت وٙٙسٜ قٕبضٜ » ضٚز ٔی
 اٍ٘یعٜ ٚ وبفی ٖلالٝ ثبیس ٞب تٛا٘بیی ضقس ثطای. اؾت ٟٔٓ
 ٔحیٍ اظ ثتٛا٘س ٚی تب ثبقسزاقتٝ  ٚرٛز فطز زض ضقس ٔٙبؾت
(ٔكبضوت وٙٙسٜ » ثجطز اضتمب ثطای ضا ثٟطٜ ثٟتطیٗ ٔٙبؾت
 ).11قٕبضٜ 
٘ىتٝ زیٍط، تلاـ ثطای وؿت ٟٔبضت ٚ ُٖٕ تٛؾٍ فطز 
 ٔحیٍ زض«ای ثط ایٗ ٖمیسٜ ثٛز:  اؾت. قطوت وٙٙسٜ
 یبز ٞؿتٙس ٔزجٛض وبضوٙبٖ ذبل، قطایٍ زِیُ ثٝ ثیٕبضؾتبٖ
 چٖٛ زٞٙس؛ اضتمب ضا ذٛیف ٞبی ٟٔبضت ٚ وٙٙس ُٖٕ ثٍیط٘س،
 قطایٍ زض وٝ اؾت زیسٜ حبزحٝ ثیٕبض رسی ُٔبِجٝ أط ایٗ
 حفّ ثطای ٚ وٙس ٔی َّت ضا أط ایٗ ٚلت فٛت ثسٖٚ ٚ ذبل
 نٛضت ٞط زض ...ثٍیطز یبز ٚ ثیبٔٛظز ثبیس فطز ثرف ایٗ زض ثمب
(ٔكبضوت وٙٙسٜ قٕبضٜ » اؾت یبزٌیطی ذبل رٛ ٔٗتمسْ
ٔخجت  ٞبی ). اظ زیسٌبٜ ٔهبحجٝ قٛ٘سٌبٖ، ٚیػٌی91
قٙبذتی وبضوٙبٖ یىی زیٍط اظ ٖٛأُ ثٛز. قطوت  ضٚاٖ
 اظ ثبیس پطؾتبضاٖ فطزی ذهٛنیبت«ای ثیبٖ وطز:  وٙٙسٜ
 رؿٕی تٛاٖ ضٚحی، قرهیت ِحبِ اظ... ثبقس ٔتفبٚت ؾبیطیٗ
 أٛض ثٝ آقٙب ُٔٙمی فطز یه ثبیس اٚ ٔسیطیت، لسضت تحطن، ٚ
 ثطای ٚ ثبقس قٙبؾی ربٔٗٝ ٚ قٙبؾی ضٚاٖ ٔب٘ٙس ٔرتّف
 فىط ثٝ ثبلا اٍ٘یعٜ ثب ٚ ثبقس زاقتٝ ثرف آضاْ ضفتبضی ثیٕبضاٖ
 ).3(ٔكبضوت وٙٙسٜ قٕبضٜ » ثبقس ٟٔبضت اضتمبی
 
‌بحث‌
یبزٌیطی ٞبی  ُٔبِٗٝ ویفی حبيط ثٝ ٔٙٓٛض تجییٗ اؾتطاتػی
ای  ٞبی حطفٝ ٕٞتبیبٖ اظ ٕٞتبیبٖ زض اضتمبی تٛإ٘ٙسی
ٞبی پػٚٞف زض  پطؾتبضاٖ ثرف اٚضغا٘ؽ ا٘زبْ ٌطفت. یبفتٝ
إٞیت یبزٌیطی اظ ٕٞتبیبٖ، ٔٛإ٘ «ٞفت ٔفْٟٛ انّی قبُٔ 
یبزٌیطی اظ ٕٞتبیبٖ، ٔیعاٖ ٔٛارٟٝ ثب یبزٌیطی اظ ٕٞتبیبٖ، 
ٞبی یبزٌیطی  أ ضٚـٖٛأُ ٔؤحط ثط یبزٌیطی اظ ٕٞتبیبٖ، ا٘ٛ
ٞبی  اظ ٕٞتبیبٖ، ٘مف ٔحیٍ زض یبزٌیطی اظ ٕٞتبیبٖ ٚ ٚیػٌی
 ثٙسی قس. َجمٝ» وبضوٙبٖ
ٞب ٚ ٔفبٞیٓ انّی حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ  تٛرٝ زض ٔتٗ زازٜ
پطؾتبضاٖ ثٝ ٔٛيٛٔ ٚ إٞیت یبزٌیطی اظ ٕٞتبیبٖ آقٙبیی 
بی ٞ وبفی زاض٘س ٚ ایٗ ٘ٛٔ یبزٌیطی ضا لاظٔٝ اضتمبی تٛإ٘ٙسی
ٞبی ثبِیٙی پطؾتبضاٖ  زا٘ٙس؛ چطا وٝ ٟٔبضت ای ذٛیف ٔی حطفٝ
ٕ٘بیٙس،  ٚ زا٘كی وٝ اظ َطیك وبض زض ثیٕبضؾتبٖ وؿت ٔی
ٌٙزیٙٝ اضظقٕٙسی ثطای یبزٌیطی اؾت. ٘تبیذ ؾبیط ُٔبِٗبت 
ٞبی زاضای ٔطارٗبت  زٞس وٝ اظ ٔحیٍ ثیٕبضؾتبٖ ٘یع ٘كبٖ ٔی
یبزٌیطی ّٖٕی اظ  تٛاٖ ثٝ ٖٙٛاٖ ثؿتط ٔٙبؾجی ثطای ثبلا ٔی
. ثؿیبضی اظ ثٟتطیٗ السأبت ٔٛرٛز زض )04(ٕٞتبیبٖ ؾٛز ثطز 
ضإٞٙبٞبی ثبِیٙی ٚ پعقىی، ٘تیزٝ تزطثیبت افطاز زض 
تٛاٖ  ثبقس. ثٙبثطایٗ، ثب یبزٌیطی اظ ٕٞتبیبٖ ٔی ٞب ٔی ثیٕبضؾتبٖ
. )81، 72(ٞبی ترههی افعایف زاز  زا٘ف ذٛیف ضا زض ظٔیٙٝ
تیٕی آٔٛظـ یٗ ٘تیزٝ ٌطفتٙس وٝ ٕٞىبضاٖ چٙ ٚ sennaH
ٞبی یبزٌیطی اؾت ٚ یبزٌیطی اظ  تطیٗ قیٜٛ یىی اظ احطثرف
زٜ اظ باؾتف ،ٚ ٕٞچٙیٗ تٛا٘س ثٝ ثٟجٛز وبض تیٕی ٕٞتبیبٖ ٔی
 . )91(وٕه ٕ٘بیس ٞب ثطای تؿٟیُ یبزٌیطی  فطنت
ثط اؾبؼ ٘تبیذ تحمیك حبيط، إٞیت ثحج یبزٌیطی اظ 
ثٛز ٚ ثٝ آٖ اٖتمبز زاقتٙس. اظ  ٕٞتبیبٖ ثطای پطؾتبضاٖ ضٚقٗ
زیسٌبٜ آ٘بٖ، یبزٌیطی اظ ٕٞتبیبٖ ثبٖج افعایف اٖتٕبز ثٝ 
٘فؽ فطز زض ٔحیٍ وبض، تجسیُ ٔجبحج تئٛضی ثٝ ّٖٕی، 
ٞبی ّٖٕی  تىٕیُ زا٘ف تئٛضی ٚ ثٝ ضٚظضؾب٘ی زا٘ؿتٝ
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)، 01، 22، 63، 14قٛز. ثط اؾبؼ ُٔبِٗبت ا٘زبْ ٌطفتٝ ( ٔی
ٞبی  وبضوٙبٖ ٚ تٛؾٗٝ تٛإ٘ٙسیٞبی آٔبزٌی  یىی اظ ضاٜ
ای، تٛرٝ ثٝ یبزٌیطی زض ثحطاٖ ؾبظٔبٖ زض ضاؾتبی  حطفٝ
 ثبقس. ٞبی آ٘بٖ ٔی اضتمبی تٛإ٘ٙسی
تججیٗ زلیك تزبضة ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ زض ظٔیٙٝ ٔٛإ٘ 
یبزٌیطی اظ ٕٞتبیبٖ ٘كبٖ زاز وٝ زض ایٗ ظٔیٙٝ ٔكىلاتی 
ٚ ّٖٕی ای  ٞبی حطفٝ تٛرٟی ثٝ ذلالیت ٔب٘ٙس ٔفْٟٛ ثی
وبضوٙبٖ، ٔطارٗبت ثبلا ٚ قّٛغی ثرف، ٔحیٍ ٘بٔٙبؾت، 
ٞبی قرهیتی وبضوٙبٖ، ٔؿبیُ ضٚحی ٚ ضٚا٘ی  ٚیػٌی
ٞبی  وبضوٙبٖ ٚ ٔطارٗبٖ ٚرٛز زاضز. ثطای اضتمبی تٛإ٘ٙسی
ای پطؾتبضاٖ، لاظْ اؾت ٔسیطاٖ اضقس ثرف ٚ ثیٕبضؾتبٖ  حطفٝ
ٚ  norahSتٕٟیساتی ضا ثطای وبٞف ٔٛإ٘ ثیب٘سیكٙس. 
٘یع زض تحمیمبت ) 63( ٕٞىبضاٖ ٚ etihW ٚ )53ٕٞىبضاٖ (
ذٛز ایٗ ٔٛإ٘ ضا زض أط یبزٌیطی ثطقٕطز٘س وٝ اظ ایٗ رٟت 
ٞبی تحمیك حبيط ثٛز. آ٘بٖ ٌعاضـ وطز٘س وٝ  ٔكبثٝ ثب یبفتٝ
ثطای ایزبز یه ؾبظٔبٖ یبز ٌیط٘سٜ، ٔسیطاٖ ثبیس تٛرٝ وبفی ضا 
زاقتٝ ثبقٙس ٚ  ثٝ ٘یبظٞبی ارتٕبٖی ٚ ضٚحیبت وبضوٙبٖ
 . )53، 63(فطًٞٙ ؾبظٔب٘ی اظ فطایٙس یبزٌیطی حٕبیت ٕ٘بیس 
زض ذهٛل ٔٛارٟٝ ثب یبزٌیطی اظ ٕٞتبیبٖ، ٔكبضوت 
وٙٙسٌبٖ اٖتمبز زاقتٙس وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٔحیٍ ثرف اٚضغا٘ؽ ٚ 
تٗسز ثیٕبضاٖ، ظٔیٙٝ لاظْ ثطای یبزٌیطی اظ ٕٞتبیبٖ فطاٞٓ 
اؾتفبزٜ اظ ایٗ ٘ٛٔ  اؾت، أب ثبیس تٛرٝ زاقت وٝ ثطای
ای پطؾتبضاٖ ثبیس  ٞبی حطفٝ یبزٌیطی زض اضتمبی تٛإ٘ٙسی
ٞبی ٔكرهی ضا ا٘تربة ٕ٘بیس.  ؾبظٔبٖ آٌبٞب٘ٝ اؾتطاتػی
ٔمِٛٝ یبزٌیطی اظ ٕٞتبیبٖ ٔمِٛٝ رسیسی اؾت وٝ ٔسیطاٖ ٚ 
ٌصاضاٖ ٘ٓبْ ؾلأت ثبیس ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ پسیسٜ زض ٕٞٝ  ؾیبؾت
زض ضاؾتبی اضتمبی وبضایی ٚ احطثركی ٞب  ٞبی ثیٕبضؾتبٖ ثرف
 ٚ rehaMوبضوٙبٖ قبغُ اٞتٕبْ ٚضظ٘س. ٘تبیذ تحمیمبت 
) ٘یع ٘كبٖ زاز وٝ ؾبظٔبٖ ثطای 04( ecirP ٚ) 71( ٕٞىبضات
ٞبی  یبزٌیطی زض قطایٍ ثحطاٖ، ثبیس ؾٙبضیٛٞب ٚ اؾتطاتػی
ٞبی پػٚٞف حبيط  ضیعی ٕ٘بیس وٝ ثب یبفتٝ ٔٙبؾجی ضا ثط٘بٔٝ
 . ٔكبثٟت زاقت
٘تبیذ ُٔبِٗٝ حبيط ٘كبٖ زاز وٝ ٖٛأُ ٔتٗسزی ثط 
تطیٗ  یبزٌیطی اظ ٕٞتبیبٖ اظ زیس پطؾتبضاٖ تأحیط زاضز وٝ ٟٔٓ
ٞبی ٔبِی ٚ ٖلالٝ  ٔسیطیت نحیح، تٛرٝ ثٝ اٍ٘یعٜ«ٞب  آٖ
تطیٗ ٖبُٔ  زض ُٔبِٗٝ ذٛز ٟٔٓ lehcsieBثبقس.  ٔی» وبضوٙبٖ
ٕطز ٚ اقبضٜ ثطق» ٞبی زضٚ٘ی پطؾتبضاٖ تٛرٝ ثٝ اٍ٘یعٜ«ضا 
ٕ٘ٛز وٝ زض نٛضت تٛرٝ ثٝ ضقس ٚ پیكطفت پطؾتبضاٖ، 
یبثس ٚ زض ٘تیزٝ ٔٙزط ثٝ  ای آ٘بٖ ثٟجٛز ٔی ٞبی حطفٝ ٟٔبضت
. )24(قٛز  ٞب ٔی افعایف ویفیت ٔطالجت زضیبفتی زض ثیٕبضؾتبٖ
) 44ٕٞىبضاٖ ( ٚ nehSٚ ) 34( ٕٞىبضاٖ ٚ eeLُٔبِٗبت 
بضؾتبٖ ٚ ا٘تمبَ ٌعاضـ وطز وٝ ثیٗ ٔسیطیت زا٘ف زض ثیٕ
زا٘ف پطؾتبضاٖ ثب ؾبیط ٕٞىبضاٖ ٚ ثٟجٛز ّٖٕىطزٞبی 
زاضی ٚرٛز زاضز ٚ پیكٟٙبز  ای پطؾتبضاٖ اضتجبٌ ٔٗٙی حطفٝ
ای  ٞب ثطای تٛإ٘ٙسؾبظی حطفٝ وطز٘س وٝ یىی اظ ثٟتطیٗ ضاٜ
پطؾتبضاٖ، تٛرٝ ثب اثعاضٞبی ٘ٛیٗ ٔسیطیت زا٘ف ٚ تأویس ثط 
 ثبقس.  یبزٌیطی وبضوٙبٖ اظ یىسیٍط ٔی
یبزٌیطی ؾبظٔب٘ی زض زٞس وٝ  تحمیمبت ٘كبٖ ٔی
ثبیس ٔؿتٕط ٚ ٔساْٚ ٚ ثب  ٞبی ثٟساقتی ٚ زضٔب٘ی ٔطالجت
ایزبز ضٚاثٍ ٔكبضوت ٚ اتىبی وبُٔ ثٝ وبضوٙبٖ نٛضت پصیطز. 
تمٛیت ٚ  إُِٗ احطثرف، تؿٟیُ اضتجبٌ ثیٗ ُٖٕ ٚ ٖىؽ
ٔٙزط زضٔب٘ی  -ٞبی ثٟساقتی ٖٙبنط ُّٔٛة فطًٞٙ ٔطالجت
ٌطزز.  زضٔب٘ی ٔی -ثٝ یبزٌیطی ؾبظٔب٘ی زض ٔؤؾؿبت ثٟساقتی
ثٝ  ثبِیٙی ٔحیٍ زض ٕٞتبیبٖ اظ ٚ یبزٌیطی آٔٛظـ ثطضؾی
تٛاٖ اظ  پیٍیطی اؾت. ٔی لبثُ ویفی ضٚـ تحمیمبت ثب ذٛثی
ٞب ثٝ ٖٙٛاٖ یه ؾبظٔبٖ  ٞب ثطای تجسیُ ثیٕبضؾتبٖ ایٗ ضٚـ
٘تمبَ تزطثیبت ٚ یبز ٌیط٘سٜ اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز ٚ زض يٕٗ آٖ ٘یع ثب ا
السأبت ٔٛفك ثٝ پطؾتبضاٖ ٚ وبضوٙبٖ رسیس، ویفیت ذسٔبت 
 .)54-74(پطؾتبضی ضا افعایف زاز 
ٞبی یبزٌیطی  ٘تبیذ تحمیك حبيط زض ظٔیٙٝ ا٘ٛأ اؾتطاتػی
اظ ٕٞتبیبٖ زض ٘عز پطؾتبضاٖ ٘كبٖ زاز وٝ ؾٝ ضٚـ ٖٕسٜ 
 یبزٌیطی اظ ضاٜ«قٛز وٝ قبُٔ  یبزٌیطی ثیكتط اؾتفبزٜ ٔی
ٔكبٞسٜ ُٖٕ (ٔكبٞسٜ زض فطایٙس)، یبزٌیطی اظ َطیك ثطضؾی 
ثبقس. زض  ٔی» حمبیك ٚ یبزٌیطی اظ َطیك اضتجبٌ ثب ذجطٌبٖ
ٞب حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ ثیكتط  ایٗ ٔیبٖ، ثطضؾی زلیك ضٚـ
یبزٌیطی ٚ وؿت تزبضة تٛؾٍ پطؾتبضاٖ اظ ضٚـ اضتجبٌ ثب 
ٝ ذٛز زض ُٔبِٗ doowrednUٌیطز.  ٕٞتبیبٖ ذجطٜ نٛضت ٔی
ٌیطی وطز وٝ ّٖٕىطز پطؾتبضاٖ زض ٔحیٍ پیچیسٜ  ٘تیزٝ
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ٞبی قٙبذتی ٚ تىٙیىی  ثیٕبضؾتبٖ ٘یبظٔٙس پبیف ٔساْٚ ٟٔبضت
تٛا٘ٙس ایٗ  اؾت. ذجطٌبٖ ٚ افطاز ثبتزطثٝ زض ثیٕبضؾتبٖ ٔی
ٞبی  ٞبی ٟٕٔی زض اضتمبی تٛإ٘ٙسی ٘مف ضا ایفب ٕ٘ٛزٜ، ٌبْ
 ٚ namluBُٔبِٗبت  . ٘تبیذ)84(ای پطؾتبضاٖ ثطزاض٘س  حطفٝ
٘یع ثٝ إٞیت ) 05( ٕٞىبضاٖ ٚ akoihsiN ٚ) 94( ٕٞىبضاٖ
یبزٌیطی اظ ذجطٌبٖ ثطای پطؾتبضاٖ اقبضٜ زاقت ٚ تأییس وٙٙسٜ 
 ٞبی پػٚٞف حبيط ثٛز. یبفتٝ
زض ظٔیٙٝ ٘مف ٔحیٍ زض یبزٌیطی اظ ٕٞتبیبٖ، ٘تبیذ ٘كبٖ 
 سثبی وبض حیٗ یبزٌیطی ثطای زاز وٝ ٔحیٍ ٚ أىب٘بت لاظْ
 ٔحیٍ آٚضزٖ فطاٞٓ ثب تٛا٘ٙس ٔی ٞب ؾبظٔبٖ ٚ ثبقس فطاٞٓ
. ٕ٘بیٙس تمٛیت ثیٕبضؾتبٖ زض ضا یبزٌیطی ٘ٛٔ ایٗ ٔٙبؾت،
 زض ضا ٔحیٍ ٘مف ذٛز ُٔبِٗٝ ٚ ٕٞىبضاٖ زض nostaW
 تحّیُ زض زا٘ؿتٙس ٚ حیبتی ٚ ٟٔٓ ثؿیبض ثبِیٙی یبزٌیطی
 زض ٖبُٔ تطیٗ ٟٔٓ ٔحیٍ وٝ ضؾب٘س٘س احجبت ثٝ ٖبّٔی
 ).15(ثبقس  ٔی پطؾتبضاٖ ثطای ثبِیٙی ٞبی ٟٔبضت زٌیطییب
 وبضوٙبٖ ٞبی ٚیػٌی ٔفْٟٛ ظٔیٙٝ زض وٙٙسٌبٖ ٔكبضوت
 ثٝ تٕبیُ ٚ اٍ٘یعٜ ٔب٘ٙس ٞب ٚیػٌی اظ ثطذی زاقتٙس وٝ اٖتمبز
 اضتمبی زض ٟٕٔی ٖبُٔ ٕٞىبضاٖ ثیٗ زض یبزٌیطی
ٚ  uihC پػٚٞف ٘تبیذ. ثبقس ٔی ٞب آٖ ای حطفٝ ٞبی تٛإ٘ٙسی
 ثطای یبزٌیطی ثٝ تٕبیُ ٚ ٘یبظ وٝ ٕىبضاٖ حبوی اظ آٖ ثٛزٞ
 اضتمبی زض ٟٕٔی ٘مف ٚ اؾت حیبتی ٔٛيٖٛی پطؾتبضاٖ
 حبيط ُٔبِٗٝ ٘تبیذ ثب وٝ) 25(وٙس  ٔی ایفب آ٘بٖ ٞبی تٛإ٘ٙسی
 ٕٞىبضاٖ ٚ nytraM ُٔبِٗٝ ضاثُٝ ایٗ زض. زاضز ٕٞرٛا٘ی
 ٔجتٙی یبزٌیطی ٘ٛٔ اظ یبزٌیطی وٝ نٛضتی زض ٔكرم ٕ٘ٛز،
 زاقتٝ ٚرٛز ٕٞىبضاٖ ثیٗ زض ا٘تمبزی تفىط ٚ ثبقس ٔؿأِٝ ثط
 پطؾتبضاٖ زا٘ف اضتمبی زض ٟٕٔی ؾٟٓ یبزٌیطی ٘ٛٔ ایٗ ثبقس،
 ).35(ٕ٘بیس  ٔی ایفب
‌ها‌محدودیت
وٝ زض  حبيط ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ تحمیك زض وٙٙسٌبٖ ٔكبضوت
ثرف اٚضغا٘ؽ ٔكغَٛ ثٝ فٗبِیت ثٛز٘س، ظٔبٖ وبفی ثطای 
ٌصاقتٙس ٚ زض ثًٗی ٔٛالٕ ثب تٛرٝ ثٝ قطایٍ  ٕیٔهبحجٝ ٘
قس ٚ زٚثبضٜ پؽ اظ ٌصقت قطایٍ  ثرف، ٔهبحجٝ لُٕ ٔی
یبفت وٝ ایٗ أط ٕٔىٗ اؾت  ٞب ازأٝ ٔی اٚضغا٘ؿی، ٔهبحجٝ
ثط تٕطوع ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ زض اضایٝ تزبضة ذٛیف احط 
ٞب ذّّی ٚاضز وطزٜ ثبقس. ایٗ  ٌصاقتٝ ثبقس ٚ ثٝ ا٘ؿزبْ زازٜ
 تطیٗ ٔحسٚزیت پػٚٞف ثٛز. ٔ ٟٔٓٔٛيٛ
 
 گیزی‌‌نتیجه
ٞبی یبزٌیطی  ُٔبِٗٝ حبيط ثب ٞسف تجییٗ ٚ تٛنیف اؾتطاتػی
اظ ٕٞتبیبٖ زض ٔیبٖ پطؾتبضاٖ ثرف اٚضغا٘ؽ ثیٕبضؾتبٖ ا٘زبْ 
ٞبی آٖ، ٔفبٞیٓ انّی إٞیت ٚ ٔیعاٖ  قس وٝ اظ تحّیُ زازٜ
ٌیطی یبزٌیطی اظ ٕٞتبیبٖ، ٔٛإ٘ ٚ ٖٛأُ تؿٟیُ وٙٙسٜ یبز
ٞب ٚ ٚیػٌی ٕٞتبیبٖ زض یبزٌیطی ٚ تأحیط ٔحیٍ  ٕٞتبیبٖ، ضٚـ
 ای پطؾتبضاٖ اؾترطاد ٌطزیس. زض اضتمبی تٛإ٘ٙسی حطفٝ
إٞیت یبزٌیطی اظ ٕٞتبیبٖ اظ زیس ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ زض 
ای آ٘بٖ  ٞبی حطفٝ تحمیك ٚ ٘مكی وٝ زض اضتمبی تٛإ٘ٙسی
ٞبی یبزٌیطی  یزاضز، ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفت. اظ ثیٗ اؾتطاتػ
ُٖٕ،  ٔكبٞسٜ ضاٜ اظ حیٗ وبض، قطوت وٙٙسٌبٖ یبزٌیطی
 ثب اضتجبٌ َطیك اظ حمبیك ٚ یبزٌیطی ثطضؾی َطیك اظ یبزٌیطی
ُٖٕ تأویس  ٔكبٞسٜ ضاٜ ذجطٌبٖ ضا ثطقٕطز٘س ٚ ثط یبزٌیطی اظ
ٕ٘ٛز٘س. ثب تٛرٝ ثٝ ٘مف ٔحیٍ زض ایٗ ٘ٛٔ یبزٌیطی، ثبیس 
زٞب، فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ ٔحیٍ ٞبیی زض ٔسیطیت اؾتٗسا ثط٘بٔٝ
آٔٛظـ، چیسٔبٖ ٔٙبؾت وبضوٙبٖ ٚ اؾتمطاض ٘ٓبْ پطزاذت 
تكٛیمی ٖبزلا٘ٝ زض ثیٕبضؾتبٖ فطاٞٓ قٛز. ثب تٛرٝ ثٝ 
تطیٗ ٚ  ٞبی تحمیك حبيط ٚ ؾبیط ُٔبِٗبت، ٟٔٓ یبفتٝ
ای  ٞبی حطفٝ تطیٗ ضاٞىبض رٟت اضتمبی تٛإ٘ٙسی ٔٙبؾت
 ٚ ٕٞتبیبٖ اظ یبٖپطؾتبضاٖ، تٛرٝ ثٝ ٔمِٛٝ یبزٌیطی ٕٞتب
 .ثبقس ٔی یبزٌیطی ایٗ اضتمبی ٚ ثٟجٛز زض ٔحیٍ ٘مف ٚاوبٚی
‌
‌تطکز‌و‌قدردانی
تٕبْ پطؾتبضاٖ ثرف اٚضغا٘ؽ ثیٕبضؾتبٖ ثٝ رٟت ٕٞىبضی  اظ
 . آیس زضیغ ثب ُٔبِٗٝ حبيط، تكىط ٚ لسضزا٘ی ثٝ ُٖٕ ٔی ثی
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Use of peer learning strategies to improve the professional skills of nurses: 
 a phenomenological study 
 
 
 
Rohollah Zaboli1, Zeynab Malmon2, Maryam Goli Kenary3 
 
 
Abstract 
 
Introduction: Peer learning is one of the tools used to empower nurses in obtaining and improving their 
clinical and administrative skills. This study was performed to determine the most important peer learning 
strategies in the field of nursing. 
Method: This was a qualitative, interpretive, and phenomenological study. The participants were selected 
from among nurses who worked in emergency wards of general hospitals in Tehran, Iran. Through 
purposeful sampling with maximum variation, 35 participants were selected. Semi-structured interviews 
were used to collect data. The interviews were continued until data saturation. Analytical framework and 
Atlas-Ti software were used for data analysis. 
Results: In this study, 521 primary cods 7 main themes, and 21 subthemes were extracted. The main 
themes included the importance of peer learning, barriers of peer learning, exposure to peer learning, 
factors affecting peer learning, different peer learning strategies, the role of environment in peer learning, 
and psychological characteristics of employees. 
Conclusion: Peer learning has an important role in the improvement of the professional skills of nurses. 
The results showed that the participants listed the 3 strategies of learning through observation of the 
process, through exploring the facts, and from experts as learning while working strategies. Because of the 
role of the environment in this learning strategy, clear plans must be made for the management of talents, 
and providing appropriate learning environment, alignment of personnel, and fair pay in hospitals. 
Keywords: Peer learning, Learning strategies, Professional empowerment, Qualitative study, Nurses 
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